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Alhamdulillahirabbil’alamin dengan bangga dan kerendahan hati 
skripsi ini kupersembahkan Kepada: 
 
 Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karuniaNyalah 
maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. 
Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam 
yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a. 
 
 Papa dan mama saya, yang telah memberikan dukungan 
moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk 
kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do’a 
dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang 
terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan 
pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena 
itu terimalah persembaha bakti dan cinta saya untuk 
kalian papa dan mama. 
 
 Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, 
yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan 
waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, 
memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai 
harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih 
banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu 
terpatri di hati. 
 
 Saudara saya (Mbak Tia, Ohce, Safiq & Mohan), yang 
senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan 
do’anya untuk keberhasilan ini, terimakasih saya ucapkan. 
 
 Keluarga besar saya, yang senantiasa memberikan 
dukungan, semangat dan do’anya, terimakasih saya 
ucapkan kepada keluarga besar saya. 
 
 Sahabat tersayang & sahabat seperjuangan, Kak En, Kak 
Den, sahabat - sahabat tersayang yang tidak bisa disebut 
satu persatu namanya, Hana, Tya, Desi, Niken, Liza, Tri, 
Yuni, Mastin, Eka, Wasty, Okto, Mbak Eny, Nirna, tanpa 
semangat, dukungan, do’a dan bantuan kalian semua tak 
kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda 
tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan 






 “Kebohongan menyelamatkanmu sementara tapi 
menghancurkanmu selamanya”(L Lawliet-Death 
Note) 
 
  “Semakin  tinggi keinginanmu, akan semakin besar 
kekecewaanmu.”(Grey King – K return Of Kings) 
 
 “Di setiap waktu harus melakukan yang 
terbaik.”(Leeteuk/Super Junior) 
 
 “Kita tidak akan bisa mengubah sesuatu tanpa 
membuang sesuatu yang pernah kita anggap 














Pengenalan ilmu astronomi  khususnya mengenai rasi bintang pada 
pelajar Sekolah Menegah Pertama di peroleh dari buku – buku pelajaran Ilmu 
Pengetahuan, akan tetapi didalam buku pelajaran tidak dibahasa secara 
terperinci mengenai rasi bintang hanya sebatas pengertian apa itu rasi bintang. 
Oleh karena itu di pilih judul mengenai Pembelajaran Rasi Bintang Berbasis 
Android. 
 
Aplikasi ini dibangun menggunakan tools Intel XDK dengan bahasa 
pemograman HTML. Aplikasi ini dibangun dengan didukung oleh framework 
atau kerangka yang dibuat menggunakan Jquery, Cordova, Ionic dan yang 
berbasis HTML5 lainny. Digunakan pula Adobe Firework CS3 sebagai media 
untuk membuat gambar pola rasi bintang.  
 
Aplikasi yang dibangun dapat berjalan pada perangkat mobile phone 
berbasis android yang merupakan media atau alat implementasi sistem. Dengan 
adanya aplikasi ini dapat memudahkan pelajara Sekolah Menegah Pertama untuk 
mengenal dan mengethui mengenai rasi bintang. Dalam aplikasi ini terdapat soal 
kuis untuk berlatih sehingga pemahaman terhadap materi dapat lebih maksimal. 
 
Hasil dari pembuatan aplikasi ini untuk mempermudah pengguna untuk 
mempelajari mengenai rasi bintang yang sudah dirancang secara interaktif. 
 
 









Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, 
taufik dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 
Maksud dan tujuan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat yang telah 
ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program 
studi Teknik Informatika Strata Satu. Dalam pembuatan skripsi ini, tidak terlepas 
dari beberapa pihak yang telah membantu penulis. Atas segala bimbingan, 
motivasi serta bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah 
diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Cuk Subiyantoro, S.kom., M.kom., selaku Ketua Sekolah 
Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
2. Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 
dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan selaku Dosen pembimbing 
yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini. 
3. Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom, selaku Dosen Penguji yang 
senantiasa memberikan kami saran dan masukan dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
4. Bapak Y. Yohakim MarwantaS. Kom., M.Cs., selaku Dosen Penguji 
yang senantiasa memberikan kami saran dan masukan dalam 




5. Seluruh Dosen dan Staff  karyawan Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
6. Keluarga, Sahabat dan Teman seperjuangan dalam mengerjakan 
Skripsi. 
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa Skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, baik dalam hal isi maupun cara penyajian materi. Untuk itu, penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. 
Semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya 
dan bagi pembaca pada umumnya. 
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